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лишенных непосредственности восприятия. В его картинах «Мы вернемся» (1965), 
«Послевоенные годы» (1967), «Медсестры» (1973) и ряде других работ образная сис-
тема и колористическое богатство композиции объединяется в единое целое, что 
придает конкретный смысл всему сюжету. В последующие годы плоскостная деко-
ративность и акцентированная этюдность уступают место продуманной и последо-
вательной монументализации форм. 
Творчество белорусских художников – как военного, так и послевоенного по-
колений – насыщено эмоциональным содержанием событий Великой Отечественной 
войны. Их полотна передают неприукрашенную правду о войне и в своей жестокой, 
подчас горькой правде раскрывают величие подвига советского народа. 
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Одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны была Белорусская операция, получившая кодовое 
наименование «Багратион». Планирование и подготовку Белорусской операции Ставка 
Верховного Главнокомандования, военные советы и штабы фронтов начали весной 
1944 г. 20 мая 1944 г. Генеральный штаб Красной Армии завершил разработку плана 
Белорусской наступательной операции, который после всестороннего обсуждения в 
Ставке 22–23 мая 1944 г. был одобрен. Замысел советского командования предусматри-
вал одновременный прорыв обороны врага на шести участках, чтобы расчленить его 
войска и разбить их по частям. После завершения первого этапа Белорусской операции 
(23 июня–4 июля 1944 г.) Ставка дала фронтам новые директивы. На втором этапе 
(5 июля–29 августа 1944 г.) в ходе осуществления Брестско-Люблинской наступатель-
ной операции I-му Белорусскому фронту во взаимодействии с Днепровской военной 
флотилией и местными партизанскими отрядами предстояло освободить от оккупантов 
областной центр – город Пинск – важный оборонительный узел войск вермахта. Пинск 
удерживали части 7-й немецкой пехотной дивизии, кавалерийский полк «Митте» и 57-й 
охранный полк с саперным батальоном, имевшие задачу упорно оборонять каждую по-
зицию. За характерную конфигурацию немецкая линия обороны здесь была названа в 
штабных картах вермахта «Пинский нос». В систему береговой оборонительной цепи 
городских фортификационных сооружений пинского укрепленного района входил и 
бункер, расположенный в городском парке культуры и отдыха. С помощью замаскиро-
ванного объекта предполагалось контролировать важный сектор обороны в месте слия-
ния рек Пина и Припять. 
Два стрелковых батальона 1323-го полка под командованием майора Георгия 
Андреевича Молчанова (1915–1959) из 415-й стрелковой дивизии 61-й армии при 
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поддержке моряков отряда дымомаскировки в ночь на 12 июля 1944 г. высадились с 
катеров Днепровской военной флотилии прямо во вражеском стане. Бункер был за-
хвачен одним из первых, так как находился на переднем крае вражеской обороны. 
Важную роль в проведении операции, проводимой на начальной фазе в ночных ус-
ловиях, играла грамотная координация действий всех подразделений. Для обеспече-
ния управления войсками в захваченном бункере и рядом с ним по приказу 
Г. А. Молчанова был оборудован командный пункт (КП) 1323-го полка, который и 
получил у участников событий название «дот Молчанова». Управление действиями 
десанта в городе от начала и до конца осуществлялось из этого командного пункта. 
Выполнив задачу захвата плацдарма, десант овладел юго-восточной окраиной горо-
да. Не дожидаясь рассвета, с КП была отдана команда имеющимися силами атако-
вать врага и захватить город. К рассвету значительная часть города была освобожде-
на. Но утром противник, накопив силы, атаковал позиции полка и принялся теснить 
десантников, ставя цель сбросить их в воду. При отражении вражеских контратак из 
КП отдавались своевременные приказы о вводе резервов, применении артиллерии, 
отходу из районов артобстрела. 
К вечеру начались наиболее ожесточенные бои. По приказу Г. А. Молчанова 
десантники укрепились в районе Лещинской горки в парке. Нескольким вражеским 
танкам удалось прорваться к пристани у берега реки. В образовавшийся разрыв про-
сочились немецкие штурмовые группы, которые, обнаружив место дислокации шта-
ба, предприняли попытку его уничтожить. Занявшие круговую оборону бойцы 
встретили врага ружейно-пулеметным огнем. Но вражеские минометы накрыли 
плотным огнем прилегающие к КП траншеи, которые значились на немецких картах 
и были пристреляны артиллеристами. Тогда командование полка приняло решение 
отвести немногочисленных защитников непосредственно к бункеру и окопаться по 
периметру. В критический момент оборону составили взявшиеся за оружие офицеры 
штаба, политработники, телефонисты, радисты, связные, писари, ездовые, санитары. 
Элитной немецкой штурмовой группе не удалось захватить штаб, но положение 
обороняющихся оставалось тяжелым. 13 июля отчаянные попытки подразделений 
вермахта сбросить в воду закрепившийся десант были отбиты уверенными дейст-
виями 1323-го полка. На отдельных участках советские воины решительно контр-
атаковали и вклинивались во вражеские порядки, разрушая атакующий немецкий 
строй. В целом ситуация оставалась напряженной.  
В 22.00 13 июля была отбита последняя атака. Ночью батальонам приказали ук-
репить позиции и следить за обстановкой. На КП ждали подхода действовавших на 
подступах к городу освободителей. 
В 5.40 14 июля Пинск был полностью очищен от немецко-фашистских захват-
чиков ворвавшимися в город бойцами 415-й, 397-й и 55-й гвардейской дивизий.  
Войскам, участвовавшим в освобождении города Пинска, Верховным Главно-
командующим объявлена благодарность. В их честь 14 июля 1944 г. в Москве был 
дан артиллерийский салют 20 залпами из 224 орудий, а наиболее отличившимся из 
них: 12-й и 55-й гвардейским стрелковым дивизиям, 228-му, 446-му, 447-му, 1323-му 
и 1326-му стрелковым полкам, 38-й инженерно-саперной бригаде и 233-му инженер-
но-саперному батальону, 106-му отдельному полку связи, 421-му отдельному линей-
ному батальону связи, 437-му отдельному радиодивизиону и 390-й отдельной теле-
графно-строительной роте связи, 3-му и 4-му дивизионам катеров тральщиков и 1-му 
отдельному гвардейскому дивизиону бронекатеров – приказом от 23 июля 1944 г. 
было присвоено почетное наименование «Пинские». 
За проявленный героизм в боях за освобождение Пинска 11 советских солдат и 
офицеров получило звание Героя Советского Союза. Недавно было установлено имя 
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еще одного солдата, удостоенного звания Героя Советского Союза за совершенный 
им подвиг при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Наград-
ной документ на стрелка 2-го стрелкового батальона 1323-го стрелкового полка 
415-й стрелковой Мозырской дивизии рядового Якова Романовича Москаленко был 
обнаружен в архивах Центрального архива Министерства обороны России. В доку-
менте подробно описан подвиг 22-летнего рядового Я. Р. Москаленко. Высадившись 
в составе десанта на берег р. Пины 12 июля 1944 г., боец Я. Москаленко с группой 
красноармейцев достиг центра города и занял оборону до подхода основных подраз-
делений. Группа из 15 человек удерживала трехэтажное здание, не давая фашистам 
захватить дом и ударить во фланг наступающим советским подразделениям. Когда 
появились немецкие танки и самоходки, рядовой Я. Москаленко, взяв последние три 
гранаты, ползком направился к вражеской самоходке «Фердинанд» и подбил ее. Ос-
тальные красноармейцы расстреляли пехоту противника, и контратака немцев была 
сорвана. Подтянув резервы, немецкая пехота опять пошла в атаку на защитников 
дома. Рядовой Москаленко немецкими гранатами, найденными в доме, подбил еще 
один танк «Тигр» и уничтожил до 30 немецких солдат. Только в конце вторых суток 
подошло подкрепление, и враг был выбит из города. За беспримерные стойкость и 
мужество в борьбе с численно превосходящими силами врага защитники дома ко-
мандиром 1323-го стрелкового полка майором Молчановым были представлены к 
государственным наградам. Высшей награды, звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», рядовой Я. Г. Москаленко был 
удостоен 24 марта 1945 г. Сейчас пинскими исследователями ведутся поисково-
исследовательские работы по установлению здания, в котором в июле 1944 г. раз-
вернулась героическая оборона, а также поиск имен всех участников тех событий. 
Решением исполнительного комитета Пинского городского совета депутатов 
трудящихся от 7 октября 1977 г. именем Г. А. Молчанова в память о его заслугах на-
звана улица в Пинске. 
14 июля 2014 г. состоялось открытие исторического объекта «Командный пункт 
1323-го полка» («Дот Молчанова»). В двух помещениях бункера воссоздана обста-
новка импровизированного штаба 1323-го стрелкового полка: штабной стол, дере-
вянные настилы с тюфяками, аппарат проводной связи, пункт хранения боеприпасов 
и медикаментов. В экспозиции также представлены карты операции по освобожде-
нию города, в том числе копии трофейных немецких карт, а также журнал памяти с 
поименным списком потерь полка в Пинске. В пристроенном помещении находится 
информационный стенд, содержащий подробные сведения о боевых действиях полка 
и событиях 12–14 июля 1944 г. «Командный пункт 1323-го полка» вошел в состав 
мемориального комплекса освободителям города Пинска. В числе его объектов – 
памятник бронекатеру БК-92, памятный знак на месте высадки десанта, братская мо-
гила, в которой захоронены 244 воина-освободителя. 
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